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ТЕОРИЯ ТРУДОВЫХ ВЫКРИКОВ И ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ 
 
 В Х1Х в. в трудах вульгарных материалистов французского философа 
Л.Нуаре и немецкого ученого К.Бюхера (1847—1930) была выдвинута теория 
происхождения языка из трудовых выкриков. Ее основная суть сводилась к 
тому, что язык возник из выкриков, сопровождавших коллективный труд. 
Л.Нуаре подчеркивал, что мышление и действие были первоначально 
неразрывны. Выкрики и возгласы при совместной деятельности облегчали и 
организовывали действия первобытных людей. 
 Трудовая деятельность первых людей осуществлялась с помощью 
естественных предметов. Затем люди научились изготовлять орудия труда, 
которые способствовали его ритмизации. Процесс трудовой деятельности 
стал сопровождаться более или менее ритмическими возгласами. Эти 
возгласы постепенно превратились в символы трудовых процессов. Таким 
образом, первоначальный язык был набором глагольных корней. Теория 
трудовых выкриков является, по сути, вариантом междометной теории. 
 В более сложном виде в последней трети Х1Х в. Ф.Энгельсом (1820—
1895) была сформулирована трудовая теория происхождения языка. Общий 
процесс развития человека и общества Энгельс представляет в ней как 
взаимодействие труда, сознания и языка. Труд, язык и мысль формировались 
одновременно, в единстве и взаимодействии. Развитие орудий труда, 
обогащение трудовых навыков заставляло интенсивнее работать 
человеческую мысль, совершенствовало сознание человека. Усиление 
деятельности мысли, совершенствование сознания оказывали влияние и на 
развитие языка. В свою очередь развитие сознания, мышления и речи 
оказывало воздействие на труд, вело к созданию новых орудий труда и 
технологий, к изменению сферы материального производства. Таким образом 
на протяжении всей истории человечества осуществлялось 
взаимостимулирующее влияние труда, мысли и языка. 
 Таковы вкратце основные теории происхождения языка, 
представляющие собой более или менее вероятные гипотезы, традиционно 
носящие в языкознании название теорий.  
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